

























































































































































































































































七月 ［市史編さん委員 ・ 近現代史部会長、 「第Ⅱ章
 政治 ・ 行政」 「第
Ⅲ章
 社会 ・ 生活」 「第Ⅳ章












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 書評〉 『徳光用水』 」
（ 『若越郷土研究』一八巻五号、 一九七三年九月）
④「 〈
 書評〉 『芦原町史』 」
（ 『若越郷土研究』一九巻三号、 一九七四年七月）
⑤「 〈












 書評〉 『えちぜん・わかさ』創刊号―「福井民俗の会 新発足―」
（ 『若越郷土研究』二〇巻六号、一九七五年九月）
⑨「 〈
 書評〉佐久高士著『近世農村の数的研究― 国宗門人別御改帳の分析綜合―』 」






























































































































 新刊紹介〉 『春嶽公記念文庫名品図録』 ―先例のない圧巻―」
（ 『若
越郷土研究』二八 五 三 九
「 〈





































































 新刊紹介〉武生市医師会 〇〇年史編纂委員会編『武生市医師会一〇〇年史』 」
（ 『若越郷土研究』三四巻二号、一九八九年三月）
「 〈




















 書評と紹介〉和田一久増補・改訂『鈴木鼓村遺著・としのぶ集』 」（ 『福井市立郷土歴史博物館研究紀要』五号、一九九七年三月）
「 〈











































 「越前国勝山藩領元禄十年一揆」 「越前国勝山藩領明和八年一揆」「越前国福井藩領寛延 年一揆」 「越前国福井藩領明和五年一揆「福井県大野・今立・坂井郡一揆」 福井県武生騒動」 松木庄左衛門」 「若狭国小浜藩領承応元 一揆 若狭国小浜藩領天保
16
若越郷土研究
　
六十巻一号
四年一揆」 「若狭国小浜藩領天明三年一揆」
（国史大辞典編集委員
会編『国史大辞典』吉川弘文館、一九七九年三月～一九九七年四月）
③「横井小楠関係史跡事典
（部分）
」
（源了圓・花立三郎・三上一夫・水
野公寿編『横井小楠のすべて』新人物往来社、一 九八年三月）
④「護法一揆」
（ 『日本歴史大事典』小学館、二〇〇〇年七月～二〇〇一
年七月）
